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都市名 機関名（略称） 正式名称 日本語訳等 区分 種　別 概　　　要






































合で，メトロポールの交通部（Pôle de la 
mobilité）が交通政策を管轄する行政当局
である。ヒアリング当日は，交通部の担当
者 の 他， 国 際 渉 外 部（Direction des 








































合 で， メ ト ロ ポ ー ル の ト ラ ム･索 道 室














































　 こ の 区 間 にCAF社 製 の100 ％ 低 床 車















































































































































































































































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
乗客数（千人） 17,987 33,867 41,284 48,223 54,708 59,389 61,984 66,524 73,670































































































































































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
乗客数（千人） 53,770 56,910 61,204 63,563 66,068 65,775 64,399 62,816 65,514
人口あたり乗客数 94.6 100.1 107.7 111.8 111.1 110.4 107.9 105.1 108.5
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